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VILJELYS JA KERHO
POLKUPYÖRÄT
1934
Suomen teitä ja olosuhteita varten erikoi-
sesti suunniteltu, täyttäen kaikissa suh-
teissa korkeimmatkin vaatimukset.
Suomalainen
Maanviljelyskauppa-Osakeyhtiö
Viipuri - Sortavala - Hamina - Lahti
TAKAUS: Polkupyörät takaamme yhdeksi vuodeksi lähetyspäivästä
lukien ja jos aineessa tai työssä havaitaan virheellisyyksiä, vaih-
damme vioittuneet osat uusiin. Tämä korvaussitoumus on voimassa
ainoastaan siinä tapauksessa, että virheellinen osa tai polkupyörä,
ostajan kustannuksella, lähetetään meille tarkastettavaksi. Kor-
jauksesta, joka on suoritettu luvattamme, emme korvaa.
Kumirenkaat taataan yhdeksi ajokaudeksi, joka lasketaan kestävän
1 päivään lokakuuta.
MYYNTIEHDOT: Paitsi käteisellä, myymme polkupyöriä tunne-
tuille ostajillemme myöskin vähittäismaksusopimuksella, jolloin os-
taja maksaa tilausta tehdessä vähintäin Smk. 300: etumaksuna ja
loppu kauppahinnasta jaetaan tasan enintäin 5 kuukauden ajalle ja
suoritetaan nämä osamaksut kuukausittain suoraan liikkeellemme.
N:o 151. 1000 kpl. Kirjapaino Ilmarinen.
miesten polkupyörä
Kehys kokovedettyä putkea, ruotsalaisen Lindblad tehtaan val-
mistetta, 22” korkea, mustaksi emaljoitu ja hienosti raidoitettu. Etu-
haarukan päät ja pyöreä, taottu haarukkakruunu nikkelöity. Kes-
tävä ja helposti irroitettava, tomutiivis »Fauber Special« keskiö,
Vs” X -Vie” ketjurattaalla.
Ketju englantilainen, 1I2” X 3/ie” jaolla.
Ketjusuojus alumiininen.
Polkimet englantilaiset, erikoislaatua 1/2” tapilla.
Ohjaustanko kulmaemäputkella, hienosti nikkelöity, ruotsalaista
valmistetta, kädentilat ruuvikiinnityksellä.
Kapat parhaaksi tunnettu »Torpedo* vapaarumpu ja suora etu-
kappa, lima laatua.
Vanteet ruotsalaiset, kaksinkertaiset teräsvanteet lankareunai-
sille 28” X 1 5/s” kumeille, mustat, kultajuovaraidoituksella.
Lokasuojat teräksiset, vanteiden väriset. Etusuoja pitkä ja
sivusuojuksilla, takasuojassa asetuksen mukainen »Katinsilmäcc.
Puolat parhaat niklatut.
Kumirenkaat, mustat »Dunlop« uiko- ja punaset sisärenkaat,
28”X 1 5/s”.
Satula pumppujousilla ja kiskosillalla, lima laatua.
Varusteet, nahkanen kalustolaukku tarpeellisine työkaluineen,
kello ja pumppu pitimineen.
Hinta Smk, 1,450:
naisten polkupyörä
Erittely muuten sama kuin miesten pyörässä, paitsi kehys, ohjaus-
laite, satula ja polkimet sekä ketjusuoja naisten mallia. Varustettu
tiheällä »Filigran« hameverkolla.
Hinta Smk. 1,550;
„KE RH O”
miesten polkupyörä
Kehys kokovedettyä putkea, K. & T. laatuvalmistetta, »Fauber
Special* keskiöllä, 22” korkea. Etuhaarukan kruunu niklattu, muu-
ten mustaksi emaljoitu. Ketjuratas 1/2 ” X 3/ie”.
Jatkuu seuraavalla sivulla.
Ketju I;ma laatua Va” X -Via” jaolla,
Ketju<suojus peltinen.
Polkimet nelikumiset.
Ohjaustanko hienosti nikkelöity, kulmaemäputkella, kädentilat
pitkät, selluloidiset.
Kapat, kuuluisa »Torpeedo« vapaarumpu ja suora etukappa.
Vanteet »Westwood«-malliset teräsvanteet lankareunaisille 28” X
1 5/8” kumeille, mustat, kultajuovilla.
Lokasuojat teräksiset, vanteiden väriset. Etusuoja pitkä ja
takasuojassa asetuksen mukainen »Katinsilmäcc.
Puolat parhaat niklatut.
Kumirenkaat, laatuvalmiste »Nokia« uiko- ja punaset sisä-
renkaat.
Satula pumppujousilla.
Varusteet, nahkanen kalustolaukku tarpeellisine työkaluineen,
kello ja pumppu pitimineen.
Hinta Smk. 1,150:
„KE RH O”
naisten polkupyörä
Erittely muuten sama kuin miesten pyörässä, paitsi kehys, ohjaus-
laite, satula ja polkimet sekä ketjusuoja naisten mallia. Varustettu
tiheällä hameverkolla.
Hinta Smk. 1,225:
